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ка для акций эмитента; повышения капитализации компании; наличие независимого от банков-
ской системы источника капитала. 
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что организация межбанковских расчетов помо-
гает снизить стоимость операций в экономике, обеспечивают эффективное использование финан-
совых ресурсов, улучшают ликвидность финансовых рынков и способствуют развитию безналич-
ных расчетов и т.д. Поэтому в последние годы вопросам, относящимся к правильной и эффектив-
ной организации межбанковских расчетов, придается такое большое значение. 
Интеграция экономик ведет к интеграции банковских систем. 
Постепенно складывается мировая глобальная платежная система. Для каждой национальной 
платежной системы, имеющей связь с глобальной платежной системой, появляется потребность 
работать в соответствии с общими высокими стандартами надежности. 
Объектом исследования в данной работе выступают системы межбанковских расчетов в Рес-
публики Беларусь и развитых странах. 
Предметом исследования являются сущность платежной системы РБ, характеристика систем 
межбанковских расчетов в Республике Беларусь и развитых станах, структура, участники, усло-
вия, принципы работы, а также перспективы их развития. 
Цель данной работы – осуществить анализ фактических данных, отражающих состояние разви-
тия национальной и зарубежных систем межбанковских расчетов, раскрыть меры Национального 
банка, направленные на обеспечение эффективного и безопасного функционирования автоматизи-
рованной системы межбанковских расчетов (АС МБР). 
В соответствии со статьями 25, 32 Банковского кодекса Республики Беларусь [4] организация 
функционирования системы межбанковских расчетов возложена на Национальный банк Респуб-
лики Беларусь. Он определяет правила, сроки и стандарты проведения в Республике Беларусь рас-
четов в безналичной и наличной формах и ответственность за их нарушение [3]. 
Система BISS современная система межбанковских расчетов Национального банка РБ, функ-
ционирующая на валовой основе, в которой в режиме реального времени осуществляются расчеты 
по срочным и несрочным денежным переводам независимо от их суммы [3, c. 7.]. 
В АС МБР  РБ в течение отчетного 2010 г. проведено 61 584,6 тыс. платежей на сумму 1 107 
640,4 млрд. руб., в том числе в системе BISS 100% платежей. 
С 5 января 2009 г. в соответствии с постановлением Правления Национального банка утвер-
жденного 19.12.2008 г. № 199 «О расширении сферы применения электронного документооборота 
в автоматизированной системе межбанковских расчетов Национального банка Республики Бела-
русь» все межбанковские расчеты по срочным, несрочным, а также по прочим денежным перево-
дам осуществляются в системе BISS на основании полноформатных электронных платежных до-







Снижение сумм платежей в клиринговой системе в течение 2008 г. проходило поэтапно. Так, с 
1 января они не превышали 2 млн. бел. руб., с 1 апреля – 1 млн. бел. руб., с 1 июля – 0,5 млн. бел. 
руб., а с 1 октября – 0,25 млн. бел. руб. 
Эффективность модернизированной системы подтверждается значительным снижением объема 
неисполненных платежей (по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. количество аннулиро-
ванных платежей уменьшилось в примерно 7,7 раза, сумма – в 13,5 раз), сократилось среднее вре-
мя нахождения платежа в очереди ожидания средств в системе BISS (с 54 минут в 2004 году до 12 
минут в текущем). 
При этом общее количество транзакций в системе BISS в 2010 г. практически не изменилось по 
сравнению с аналогичным периодом 2009 г. и составило 239,6 тыс. платежей. 
В целом среднедневной оборот автоматизированной системы межбанковских расчетов в 2010 г. 
составил 4309,9 млрд.руб. 
Межбанковский платежный оборот по отношению к номинальному ВВП в 2010г. вырос при-
мерно в 1,5 раза по сравнению с аналогичным  периодом 2004г.  и составил 1107640,4 млрд. руб. 
Коэффициент доступности, отражающий вероятность иметь восстанавливаемую автоматизиро-
ванную систему в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, составил 100%. 
Параметр доступности клиентов к АС МБР (нарастающим итогом с начала года)  по состоянию 
на 31 декабря 2009 г. составил 99,97% дневного фонда рабочего времени (при нормативе не ниже 
99,5%). 
Развитие платежной системы республики осуществляется с учетом мировых тенденций соглас-
но Концепции развития национальной платежной системы Республики Беларусь. 
Ощутим опыт применения американской системы CHIPS, которая уже более  40 лет осуществ-
ляет эффективные платежи в режиме реального времени. С самого основания данной системы, она 
не раз демонстрировала свои организаторские возможности и способность эффективно совершен-
ствовать свою деятельность с тем, чтобы своевременно удовлетворять стремительно растущие по-
требности банковской системы в проведении денежных расчетов. Так, на долю системы прихо-
дится около 95% всех долларовых платежей, осуществляемых между разными странами мира. 
По состоянию на 2010 г. через CHIPS ежедневно осуществляется платежей на сумму около 1,5 
трлн. долларов. 
По сравнению с 1970 г. – годом начала функционирования системы значительно увеличились 
все показатели: 
- количество участников возросло примерно в 5 раз и на отчетную дату составило 50 участни-
ков. 50 участников в 2010 г. – это не предел, в 80-90 гг. их численность составляла от 100 до 140; 
- если в 70-х гг. количество рабочих дней было 180, то к 2010 г. – эта цифра выросла и состави-
ла 252 рабочих дня; 
- увеличилась и общая сумма платежей, проведенных через систему CHIPS в 2010 г. по сравне-
нию с 1970 г. примерно в 665 раз. При этом в 2010 г. по сравнению с двумя предыдущими годами 
общая сумма платежей уменьшилась приблизительно 1,3 раза и приблизилась к уровню 2006 г.; 
- среднедневной оборот платежей в 2010 г. по сравнению с 1970 г. увеличился почти в 480 раз и 
составил 1448795 млн. долл. США, но по сравнению с 2007-2008 гг. уменьшился в 1,3 раза; 
- общее количество сделок в 2010 г. по отношению к 1970 г. возросло в 170 раз, но увеличилась 
по сравнению с 2009 г. на 6078905 сделок. 
Таким образом, повышение эффективности функционирования национальной платежной си-
стемы, а следовательно и совершенствование межбанковских расчетов, может проводиться за счет 
реализации таких мероприятий, как [2, с. 14.]: 
1) дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы национальной платежной си-
стемы и системы безналичных расчетов, тарифной политики в сфере предоставления платежной 
системой услуг пользователям; 
2) продолжение работы по модернизации программно-технической инфраструктуры АС 
МБР, формированию на территории Республики Беларусь единого расчетного и информационного 
пространства; 
3) расширение сферы применения электронного документооборота в платежной системе; 
4) поддержание параметра доступности банков к АС МБР на уровне не ниже 99,5 процента 
дневного фонда рабочего времени; 
5) отказ от практики административного влияния органов государственного управления на 
процессы формирования тарифной политики банков в области эквайринга и инкассации; 
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Необходимость медицинского страхования в современных условиях социальной и деловой ак-
тивности не вызывает никаких сомнений, поскольку является наиболее удобным и гибким ин-
струментом для быстрого возмещения ущерба и потерь, возникающих в различных сферах жизни 
и деятельности. Государство, оставаясь монополистом в сфере здравоохранения, пока не в состоя-
нии обеспечить своим гражданам в рамках бесплатной помощи реализацию всех прав на получе-
ние медицинской помощи высокого качества. Это делает необходимым использование инструмен-
тов медицинского страхования, так как именно оно может стать одним из важнейших механизмов 
привлечения денежных средств как работодателей, так и частных лиц для финансирования меди-
цинской помощи населению. 
Медицинское страхование – это страхование, объектом которого является страховой риск, свя-
занный с затратами на оказание медицинской помощи при заболевании застрахованного лица [1, с. 
167.]. Оно может осуществляться в обязательной и добровольной формах. 
В настоящее время в РБ проводятся следующие виды медицинского страхования: медицинское 
страхование граждан, выезжающих за рубеж; медицинское страхование иностранных граждан, 
временно находящихся на территории Беларуси; добровольное медицинское страхование граждан 
республики. 
Рассмотрим тенденции развития медицинского страхования в РБ. В 2009 году по добровольно-
му страхованию медицинских расходов страховыми компаниями получено страховых взносов на 
сумму 9842,3 млн. рублей. Прирост поступлений за 2009 год по сравнению с аналогичным перио-
дом 2008 года составил 52 %, а по сравнению с 2007 годом – 191 %. Таким образом, в 2009 году по 
сравнению с 2007 годом сумма страховых взносов по добровольному страхованию медицинских 
расходов увеличилась почти в 3 раза, а по сравнению с 2008 – в 1,5 раза. Данное обстоятельство, 
вызванное общей тенденцией расширения добровольных видов страхования,  свидетельствует о 
развитии рынка добровольного страхования медицинских расходов в республике, хотя и не доста-
точными темпами. Так, в 2007 году удельный вес страхования медицинских расходов в общей 
сумме полученных страховых взносов составил всего 0,51%, в 2008 – 0,69 %, а в 2009 – 0,88 %. 
В первом полугодии 2010 года по страхованию медицинских расходов получено страховых 
взносов на сумму 6357,1 млн. рублей. Прирост поступлений за 6 месяцев 2010 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2009 года составил  44,6%. При этом удельный вес страхования меди-
цинских расходов в общей сумме полученных страховых взносов составил уже 1,04%. 
Если рассматривать структуру поступлений страховых взносов по добровольному страхованию 
медицинских расходов в разрезе страховых компаний, то можно заметить следующее.  В 2008 го-
ду на рынке добровольного страхования медицинских расходов действовало 8 страховых компа-
ний. Наибольший удельный вес занимали Белгосстрах и Промтрансинвест (30,44% и 25,46 % со-
ответственно). В 2009 году наблюдается тенденция уменьшения на рынке доли данных страховых 
компаний и одновременное увеличение доли Белэксимгаранта. Так, если в 2008 году Белэксимга-
рант занимал всего 18,58 % рынка, то в 2009 – 27 %.  
В структуре личного страхования по медицинскому страхованию иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в РБ  в 2009 году получено 
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